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“Making up your mind about a complex technology: An investigation into factors that help 
or hinder the achievement of cognitive closure about CCS”
door Charlotte Koot
1. De mate waarin mensen denken dat zij een afgesloten, definitieve attitude kunnen 
vormen over een complexe technologie beïnvloedt of zij een dergelijke attitude ook 
daadwerkelijk gaan vormen. (dit proefschrift)
2. Mensen vinden het makkelijker om een afgesloten attitude te vormen op basis van 
informatie van een bron die zij als expert beschouwen. Dit betekent echter niet dat 
mensen informatie van feitelijke experts altijd meer waarderen dan informatie van 
niet-experts. (dit proefschrift)
3. Negatieve emoties en waargenomen risico’s leiden niet alleen tot een negatieve attitude 
ten opzichte van een complexe technologie, maar kunnen ook een indicatie zijn van 
ervaren onzekerheid over het onderwerp. (dit proefschrift)
4. Hoe meer mensen hun attitudevorming hebben afgerond, des te minder ze open staan 
voor nieuwe informatie die standpunten van anderen bevat. De mate waarin mensen 
openstaan voor feitelijke informatie is daarentegen niet gerelateerd aan het afronden 
van de attitudevorming. (dit proefschrift)
5. Omdat moderne burgers steeds vaker ongevraagd te maken krijgen met zeer 
ingewikkelde kwesties, is het van groot belang om te begrijpen hoe zij hierover hun 
mening vormen.
6. Sociaal wetenschappelijke inzichten met betrekking tot opinievorming zijn essentieel 
bij het aanpakken van de wereldwijde energieproblematiek.
7. De valorisatie van wetenschappelijk verworven kennis zou beter verlopen wanneer 
dit een afzonderlijk takenpakket zou zijn binnen een onderzoeks- of vakgroep en het 
uitvoeren hiervan ook als opzichzelfstaande taak gewaardeerd zou worden.
8. Als aan mensen een vraag wordt gesteld, geven ze bijna altijd antwoord. Echter, niet 
alle antwoorden zijn even betekenisvol. 
9. De hoeveelheid zelfkennis opgedaan tijdens een promotietraject is minstens even 
omvangrijk als het bijbehorende proefschrift. 
10. I don’t sing because I’m happy. I’m happy because I sing. (William James)
